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Independent (~andi«\ates 
lead at student polls 
.,."... ......... CIlIIdIdaI& ..... ~ P8J11 .. adlda .. aad _ 
RII_ Panr caadlrIa ....... elected IOI1w Scudent li4'na~ wea.....say, With • 
IGIaI III ... YOIIJ eat. 
Vole __ .". dl8IrIc1 lol_ 
a .... T_: a- T ..... A_ IN, lad JIIII Ka ..... ~1IIen1. lit. 
__ 0tIIIn _ K"., Ba/Vla. 101 ( ........ liarna. II . J ..... CftIlrr 't. aU ,& 
~: aad JIIClY SIuIw , • _III .. "dlda~. 71. 
0--: T_ MUIoY. '1 : GretdIea A. .... J .... n . J,," Kn ..... , eo . Gary 
~, .. aU ~. aad G~ \'_ Reform .• ~ifrt,ld Othrn 
-Jand7~. Ref ....... it ; PhlI~, h~ll. 5:1 . B,Il Adu". 
.. Actloa. • • • nd Ihob Bedc.raory ... , AebacI. IS. 
~darn>. DaY1d Blau. A.ctioft.III . • nd P_J.rvu.~1. D , e ..... 
ou.on ...... RI<hard A . ... _ . ~L 10 . afld Gordan Wurth. • 
wrl .... 1A. It. 
~....oarm Ot.a~ Oillnal\. ~L 57 . J..s Rambc.on . A<'tIC,G. 
141 .nd 1.. .... ".I'1ri. I~ SI . rlecll!<1 Olhrn ~ s..-v. Sh .... ly. I". 
~I. 14 : J. at_alezy". I~l. :1:1 • • 1Ii K_ W~lChart. Acuon. 
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Small ,"",p howIIna JftI P",*"",. ,nd.".,nclrru. Ie. ~ B,rt> /''''''" ..... 
~J7 . .... ran. 
'!'hom,...... P_. Bob ~ ~. 113. ei«Ud OtMn .... '" en", 
A~ 111 : Ja, J--. 72 . Gloria Cnllch<or . n . • 11 '~La. K"" 
w ••. Achon . .. . Dconnil G"-, RfoI'orm. 51: and f ..... 0I<~n. ,~ • • 
Uruv.,,,,\)' CIl)' . Robctrt Pot ............ " .... 14. 34 . • lect .... Duo! D ... . 'Il-
~ '7, .lIar.n. 
(I n,v,,",, ly P.ri< Ow<on Raltrrton. Act ...... m . • nd W,lIlAm Sch .. .aonm. A .... 
Uon. 1111. eleclt!d 0tI ...... ..,.,. ~:nc Pt!tft'II<.OL I"""""" Ie ; .nd L«onard 
William&. 'n<k1>rndet1L Ie 
W .. ta>dt dorm Don Daa..to. Awon. D., electro. J.d! S,I,..,... 'nd.,.,.....s.-n •. 
10 • • 110 ran. 
W-..de naoHtarm . J."", DIIIon. .............. , MIedI HIId ...... AetlOft!'W . 
• nd p"", Sull.van. A.ctlOl\. C . Pi«tfOC!. Othrn ......... P ... ~ H ..... man. U . and ElL .. 
N_. ". boIh'~ 
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Code Committee establishes rules 
GUlf 
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.I~r"fd to ma&_il' tu. "tudy .abo ...,&.t IXII( 
dlK"_ 
s..condb·. :1. .......... 11 ~ h .. 'Il-
\'ftlLaAUon. the- advoc.,., find... 00 
"ruurx:b to ronU11U4.· thr (",1.5'" . two U. 10 
nr>CIf> ltw- ""non who M:1 rn.adt- lht 
romp',1lnt 11\.111 I n lhf" ad\' ()(~,1t(" J 
"" ... _ the ca... t... dNJppt"d Alt. , 
n"("I"IVIn« thtJ noI.JO' rrom UM" advocate" 
u.. romP"'D' thffi ma), <'''''InU< the 
caw on has own Ir he-~ 
Fu.1 aut..tMrtly to rt"J«1 • comillami 
would ,...., With 1..lw hrann. <ttlcrt' or 
IIw C..,,,nuruty Condun R ......... Boa rd 
' OOtS . 
s..u. the p~1 !XI 'RI'lIto"" Ii 
C'OII1PIalllb and on the pnohmlOiln' ar,. 
v~. tl,u"hon Arl' now purt ol ' lhi-
prapa.ed )udtnaJ ly-s.tc.'ITI Iht comm.llll'C' 
.. ill __ Ity ~r' to tho' G "' .... """ 
Caaanut .... 01 IIw nn ....... 'y s... ... '" 
L.I.t .. ~. UN" codf' C"OClUftIU", 
tahlWwd IIw CCRB . the pllal 01 
'-rlntl oIftc«. u.. pc.t ,,, ..t.oaol<' 
ud thr pc.t ~ U .. "..,....ty ctn ..... 
In 8Cid1\Ja. ro ... 1 plan. f... IIl'SI 
~'I '-riQp ,",ft? _1abaS. 
Booao..- CIDQ' nuw ..-po ... ~ 
dindaaall ~ IJItft'eI 10 • .,...' 
al U.. '-"lIP- the ~I ""~ 01 
hranntt,A '\l'U r~\K"ed (rom (can tu two. 
T.-tlmony . .. 11 .,., t.ak .... only from J to 
~ JD m Woct~) on MorTll Ub ... ry 
Audll..,um .nd 7 JD to 10 p. m Thur-
!iCby In lA"flu H.n l1W' pn"VlouiJy an-
"""nord <!aiel dunn, the ...... 01 Nov 
2!1 hn.., ...... Uv .. , '-" .. Umlllllll!<1 
n..... who hi ......... oct '0 • .,..., .~ 
EI".boollI E • ....,.. ""P...,..nUnc tile 
f-.cul(y .nd Wclf, .... JOIIIt tandJ,. 
Commlll« . urry r.ylor and 
I............... [)"nrus. from t"" 51 .... ' 
Cundue l R"'· ..... , s..rd . • ..."...,...,. 
IIIUvt· from ."" Comm.Uer em Elhits 
and C; nr\'ant't" (...... thr Anwncaa 
A.uoaalioo 01 l ' nn'ft'Slty ProI ...... , 
~ Htmt .... , from IIw J..s-
Cou n. y Hum.n. SO<'."ty , L.eland 
511_. ,-..al1l pnrI_ on ............. 
m~nl. J onathan s..ldill . ... I .• llnl 
prolC!'UOr In matlwm.-lM:"l : ".me. 
D,d"nbecll. ..soctalr prat_ ill 
pflllaoop/1)'. and • ..-tlw I ...... 
IIw A""dm"" F~ CGaamlUer ~ 
IIw A.."....,.,. CIYU LibI!rtios U ..... 
(ACUI). 
11w ACUI ~U"' ilia)' be 
ether Frod WhltebMd or Canol BltIJaor. 
11w """ who dart nac _JI', tor IIw 
ACUI will tstlt)' lIS III IDdmdI:aL 
Edwardsville submits list 
LDCI<a ..... trait tw ...., 1Ioc ..... ~ enID .,.. g<-.1iawIdI_IJll'O' .. _____ to..,.""""W9' 
... ~ n-. __ iI 1IIInII...,. 11' •• ~., 
... .,. ird 01 .. ~ II ......., ~ 14> .-.d .,... 
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LapnaC) 
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'nw ~. a ..... "mllar to lbaM 
... ~ aD f"I'Wnw ,......f")'. AIJtft .. td 
~h!.r~.!.::-: ~ .. :: :::~ 
=:..r::~n~~ 
pr~ "-~~ hqp!tUib' ... u t. 
avaal,abt. to Lhr pubtic W'IUIID • 
.-I\. "lion _ "..,. ""'1 bo 
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........ _IIw.,.,.- __
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__ bo.-.-. ... ~ 
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''''''' dJI' SlU Porod!uw Club (or 
_ . ..-Uw· cUhod_l. 
'*" ... ~y for ~uaa lO &ad 
fII'U"'ann' .. u.. N_UoMJ CaU ..... " 
f".,..rnuIiD, C t-.afftPl_atlllP. In 
00tM<I. ". 
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rt"C"OtnmpnctC"d r-t'j Kt IOCl 01 t~ 
AqUSI btaIuM' It IoPl. . -n. ~ 
ek ... ha ... auII_ lUnda ._ 
.. """" ... na......""' .. ~ ttt' .1klcaOon r:J sun lu u.. nub 
rnlftl J.tUdrnc ertIVlCY hmdI ..... p' 
~ Uw Bc.rd r1 T~ I..~ 
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Vote break 
T"-I' '*"" 110m no .. ..,.,., I>J bel ond on _ Ie> "'*' .n Wee! 
.-y. !IkdIriI s.- __ Rc. ScaIoMI • .".". 110m 
o.oc:.oo .......... Del"" ...... ........-. • (Icp Ie> _, s..... 
~ ._IfOm _____'" ._~om
_ .. Greg s...., .,......,. IfOm E_'IO Ind ond.)om Shooo'nllo 
• rl.lMOr "om ~\n. ofttc..,ae (Ptw::IIo by Jom l..npnoc) 
Rikt' thefts nt'arl y double~ 
poli('(' think ring at work 
'~IrQrrIPIgIf 11 
::'--;'7Tt"',~.~ !; 
"'or'" rna, ntl thr ,1 .. an and 1m· r:.Jd lhr b ... '"Yc,," II ltr "'"Wth c1 
t.,aII ... Id tNt U'lr W"nIJ"II)' ultw-. 
&.a ,.. aUC!fI1pUrw 1.0 '-'T "~t' 
bk-ydr r .. iLa 1,. ... Ik-d 
' \ar,,",'" -.omc''' b~ .rr 
• ....-.-l .1 .... -IY ~ 
r.,atT.a1d Wa", rJI u... ta .... ~ 
Iwnd ab.ndurwd wIth tal UQr 
rum.,. lo C'wm thrm l,r.cr-..d 
tNI b.·,.,... .... ,u br ~ tnt , If 
U. IM"ftI"f" cat:l nwa. putJU"' ... 
tlllcal_ 
AnaIlIrf prqfIK1 &0 Nt u... I&Imbcr 
rJ k)'t'"lr Uwtb al Sit ud lD ea, 
=,:o:a 'pr;::! ~~=:? 
Ih· .. .t tNt UW' Sil l M'C'~ afnor 
;.,= ::!a~}::~ ':t~~ 
pnlJr • .m. ~" Wri-'"", ... .t WIll atd 
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tlr n . .,.,&uwd 0.1 Lf • bk"'yd.r lJ 
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~:~ ;-r;,:.:; ~ 
t--n ,-",..vd "'~ 
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-... ~ ... ~. 
"""""ry ud .. e0Wt7 Dioor-
drrt!tl 0«_ CGoI_ 101 .. _C-_Ik_
lIIo, ..,. - ... ~ .. hr did ... 
-jaot_.<'IO' b .... o., tIlf.tbr __ ...
., ... but ratIIaT """" .. Ihr mod-dIo tI __ ...... tbr .........,.. 
tIw ""-_ ~ _ thr 
nu_~"u......._ " 
Ban aatd .... cbd nat IIMW.n • 
~~=-ud thI.J* k'. ciN.trwt .. \~ .. ... ..... 
a.rr hatai Ltrr.rM- brtIdlb If 
Wft"f' IJUt GIl; c-.rn.pu 
TtM' public- .. ~I:t b .. b4'-Hr' 
edu.c.,cod In corr""ttOO mUIr .. 
:-::.~: ~;:::::: 
;:C-mL!DfW1~I~~O~ 
&lid lhr ~,., quel.1t'lc!d prnan 
orf " .... d bor .o....,-"/y ......,......t 
~ ~ .. ~tblu:r :.r~~U\~ 
MJOIII!t.1 NT UKat proapI.r _hID ar,. 
hrtd II!. lIaUtu.lJoIa a.puat lhrtJ 
will Tbr A.I't"CIIlh cI lhr wrM't '\ ran 
~ be- mf'IU,Und b) thr killda 
~~~hD~=~mrln 
""'11. ~ In I'" l ntk'd ~(.ft 
• In "11. an ""abeuon w haA hnTI 1ft 
ru~!!:t=I~~I~: 
.,_al~ . 
... ~ :!~.c.'!"~ 
nul 1no •. n. an) thlna about 
prlaUM But tn I.IIf"'drf w rc.lh 
kno .. aaylhlDJ .boul ..rr.llun 
').~ hr .. .s. onr d'AI. .WeI) 
... d W"C.W'\ .,lhIn u.. .),'rm h. at 
~.,,,,, 
Itt" .. Id tbr modPi for hla ... 
canw frtJm • ~l for • ttW'f'Il.Il 
t'w:~Ju.. J 11ft cw"pus Ran .. .., whrn 
1\ .... nr"1 pr~ lhN",. ..... 
~tlr;,t ~~ ~~ ";= 
ruu.1tlJn.11nIII thr ~ 
tiC' .. Id ...,t"t.) m&lnU!t,. lhII t a. 
_-..._,=-:.IIItt· fI~ 
= ~ ,.-=-..... ~~ -~... 1 -
_ .... --..--. .. AWa_ ...... -
-..... ---........ -. ...---.......... .....,.., ..... 
=:~--- .. 
N....aJ ......... _cllIIt 
c.- 1 .... SIttIII)o tI~ 
.-..... .. =_o..n-SiMltllbo .......... 
tIw SIlo ... U cI Now YB ab _lbo __ 
I ... ___ .~., V.......,.. • Ibo erw...I __ 
=-'~"~I"~ 
die ,' ...... 0. ......... 
... _ tllbo_--,-, 
~~...=-on:...-..:..a: tbr prt!CIoro- tI _ . lit! _ 
s.- opab COl .. J ....... I ... 
n.n.pu_ s... ... .. IIcr _ .. 
..... 1 ond .....s.aI __ tI ..,.ua. 
~-....,.. ... --"''''''br ,,-lAId __ 
n.u.a) . lhr IIMI"r tllbo __ 
fft"ftll:'\l' , wtU belli ., .. ... Ift. 
AIbrrt ~' ........... ~_
I"" .... . ~I ~ .. '~ 
... -"'~----0. t.......-d l.wan and 0. /00 ...... 1 u..... .,.,.., lram thr 1 __ I. 
... .u'!) ~ VI La """""" 
c.ld .. II oprooIL .. ..R .... \)' 
Tt ..... ~ . 
.... w~1l JOG" .ad Wrs 
..... ,.,..,...." ...... ---
I""" t' "" ~" ........ It_ 
c....... . wiU <pNt. on ''TIwr"""Ur 
CcwnmuN t)' JCIM'ph I ~t.hal. I.a...,.,... 'M"U.lty "~bn .. I'll ..,.! 
C'Of"MIIt.ant for Ihr ~ d Sodal 
~~r::11I\~~cwt.~ r= ill",,,,, th.llt\ I'~ .. 
( "1(&1,,. lhr f-W"ccram . "ttl br l)r 
i~!.n~'"~ ~':.nc!~~:'t~~.:::1 
fdo '" 
C oordU"lon I ~ thr II«'II:nd an 
,.,.1 f'UM'f'fftW"C' _""'"' I.ym Ir"" ... 
dI","or ~ ~ .... r am.. f c::. IhI- Hbnoo 
~nt) Ihap ... 1 and Trrry a..-I)r. 
admUDtr aim- d lhr Pa)'t'ha6ac:Y 
IhVl~or'I A' u.- IIhAdl. J~r1mcont 
J)urlllr buy'" Mhip 
RALnNIIHt. l A'" A Pl."Nt" 
'Rebel/ion" ~('heduletl for lodu.y l\t,anuI tiW~ dc:IR.n ' ! kncN wt.. I" do W1\t1 en ~ f~ ..... baCh' f ... a.aao 
: ,.-..,d • ,~ .tK&i1 at> nNd\ .. 
5t"d4'nl 'A 0,." .. ,. l n.un 
U' .. n".II .... 1 Inf" t • pm 
~ Am"' .... Huum t 
CClll'nlnlUon J.I'IU l)utton a.lId HI, 
ft~ood f{~nICJn I p m 
Ar ... 
1liN&cD 1..,.,.ul",,", .. IA"C'tMn' l.a.ItJ 
U K4"laCl U1WIU', Thf' 
r.C'WPn.... 01 M_bl,. • t m 
l .1',.",Il, Tb ... tr, ( om 
--""' ..... I alT ...... ,..l fh<TNLiDa J P m ~ =m.t';::r:lartJ;!, 
' "fll .. 1.,."""uOl'l Sr,,. ,", 
''')~I dOf't1'UIlJc:m .~ 
_1 • ....,. •• _ 
n--. _ f. ttDIo .... .... to 
........... .,.-. ...... I .... 
V .. tt..J .., .-......c.U-J C __ 
...... _ W __ .a 
-
~= c-=' 7 .~p ~t=1 
"'-..-Slt
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pm ~Cft1""" 
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.. ~ l.al n .......... fill)-
b.au) 01 P.kuulI:& 7 P CD 
«bn S_ 
Cal"t»oaada ... Comm ... H.)' C .. ..., 
~ IwY\oor 1.1' ... . I .... ttndriIr __ 1-1. po" . _ w 
&& 
Laurel and Ha-rdy r4~atured 
in ~Hollywood Party' on 8 
~ Scud.M. A" ~'CW'"tY ftf 
rk"l'n Qs,w.bt",. T~ 7 pm 
l..-...canlfl 
J" Scm. f.:p..don .. ..r(.,. .• » It 
pm I ... ~ III 
Studf"QI Nf"dtlAllon SO('I~I, 
('=1~!!: ::::. ~ 10 
pm Ron.., t:c 14IIfl 
st.kJm Sc:.cwh f"tlm ';' JD 10 P HI 
' •• vu AldlPratm 
~~,.... s.rt.::u1 ' ~~allt\ at pm 
Sb.drnc t t'ft..... H. txftl fi .: l \:,::,0. ... JO p m ",,' brorWr VI 
'"~c!:~ ~.t: ~C~. 
pm Ubr.,." 1..au.JWf" 
Cbru.ta.aD ~f"b('P O,-,." ... U<II\ 
.. ~ • pm W~ f"CIUD 
..... 
_410._ Educa_ 
..~T.p ... . WNmF~ 
~ 
C ...... 1Wt- ..--.., 
p. .. . "SIaotIno c- "- A 
EcTP&- Dh"," cw. '*"""_ 
........u ... -..... • I~ pm . 
.. -..,.~ 
..-.. VIroIGO -.. LKtIro. 
' -g". V.". I"'....... 1WnI. .. . 
pill . ..... s..... II. "- ,. 
NEW UBERTY _~,_o -..au 
, ENDS SAT. 
n.., • f,i at 7 to • 1 :6' 
So, . , ) :.6. ':U. 7 :15 . • :~ 
~"".c.4 ." , ...... riluu 
Tt.. ltert of 
.o10f'C"Yde ".0 .. 
'ON ANY swtDA Y , 
I~.~p.atlftll. I), w.,. 
kYnyon d I~ P .. . taId Ill· 
"" hn. bK1 .... \hr anh unr .1 Q 
dot* ... ;I\K~K'" 
- .. -~ ..... ........... :..~.:~~ -=.,. ... ,:,:: 
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Mirror need~ help, 
,concern for quality 
• ' "1 II """'!btl,,), _III It 
• IlUbjecUv .. I_I !II """WII 
IIIIe """""" Uw lilalltlkal II a.. _1rUft... Oft • 
... co. .....,... I!¥IIk!IIIly 
UIftr III . ... ~o- &lid 
,... II eta .. ..s wrltl~ otIIdt-nt com .... olL 
Thr .. tly-Jra.., ~ .,th 110 IlUPP""linII 
.... idt'nco> r..." "".IIIIU.... .... 11M! rNdfor with 
• ,..,111. """hI>..,.. ... !" rC'Chrc. . 
Plnltlh . I"" h-citekal ........ ..-",u..., In Ihr ,...,. 
ba ..... _ II lra""""r, puneu .. "I"" .ad 
_Ulna du 'l'1)' IUo.lo ~ Ihr MIrror'. 'nuljlf' 
~' Iltn Jill 'IIIItru(lOI" , na .... ' it ..,..11td Iwo dUl ......... 
" .\. In lin ..... lIIIbon and .... Ihrr Ii Ihr Ipt'lhna» .. 
• '. ", I. UrN' ,..(iftdrra about lhl' carr wb.tdl w • • LakC'tl 
Letters 
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editor 
Praise from Princccon 
Phone (Ot tbe flag 
M ..,( ...... 
It ,.,wa ... 
c ............. __ ............... Ir7 . • 
.. a.ra..tllll. 
~ ........ _II. W1 
Opinion & 
lhrn ~I" thaI ",..0"" lluoll.,m,·(Jm .. luonaumrnl 
~.n lot..,rral part ~ lhr I)'tit .. m It lS, C"illl.rn ' J dUly 
10 hrl" hI. Low MII"""",,MlI O(fk-ulb In thcoor appotr>-
ltd dUll ... Indudl'll1 In.d''na dow" and rt'pOrUn, 0(. 
r""" ..... ~ '0" rUo~ fly'na ruIN " rrw IhaulAlld 
phorw ("Alb Iu Ihr poiu'(' ,,'-'hotl ~1"8 f'lag:a 
Orlna """ n Improprrly . ... U.....cI. In Ihr midd~ 0( 
the- ~t. durut,tl IrK"NofTH"flt ""HIM. tote.. J nl Iny m 
Ihr \ ."," , . "lll<"nCAn Uoa.on palU. Elk. clubs. 
p'''"I\'atr C1lu:rn ' ~ hofrMos In ltar arN ' I'm Aln- thrn-
a .... n ..... III t;ar1>onda ....... onI) "' .... r Ihr """" al It 
fib I. and '" on mlflhl hr In order nus _lei 1M' 
"",k-om«t ... ~J\'(' hrtp b) m.lr cmnou.5I)' 
...-f't'W<ritrd pol"" r amr 
Su.u n H It ... -taa nj.x> 
l ' 1U\'ff'Wl~ C I\' IJ Srn°K't" 
Anti-semitism 
'A pat&etic marrieds' 
1'v Uw Dalb' EII71JllU: 
~ lliut __ ..,. wife. as a ,.-1Ift 
II Uw U an..r.i DaaMs CItotb, ud • .tIftMItd • 
'-"'11 .''- MwrIed ~ ~ C4ouariI. AI· 
B wUtlIIC .a-l "..... IIw ....... -~ • .,... -a fIln... ..... ...-. To 
_ IMt _ a bit fII • lIhocL J ~t .......... 
.-..,.,.. .................... ~ ... 
fII .... Wft'II! ..-~ dIlL • 
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SEE HOW WE 0 . 
Twirler encounters 
little, big hazards 
, 0d>Iw II .. " .... '''''. ntrmbn ~ tho SJU 1'orittlac'eo.,.. llis,,' , 
know wtwotht'r '0 111l1li". rry or run '""'"' • baJ~"" dott rllO Dn '" 
.tw fOClCb&U flrid dun ... tho _p"", _ ., tIw SIU ·BaU 
State a_· 
m.. .Iood hr ........ nd and Ihr cI!!JI _ on On '" Ihr lnlm 
pM ploy .... tIlo, wu pUt)' .... Ihr Star Spe ... ..., Ra_ 
M ... ~''''' odmll~ Itw <kIII..,....-I hr • . but on..aid lho 
IOn' I tho wonl problrm _ has fllCt'd will'" "'"""""" am 
IWlrtlJlR 
MlJiI kC"lI'IC'&u~ "'lid JJMo lmt"r (rli Into a tmW 1I1 • ~ 
tWI.u.nr twr ....... " It .. qUI"" diInnJlt to tWirl I tJ.tOD and 
fTYIrt"h .. Uti. tW131fOd .r .... II thr Min(" tJr1'M!'." fhr sa. 
Thtn- aIT olhl'r (X'("\,Ipolwnal h:uardJ; kn,,.,,,, to billan 
hrlrWn. oJwo _ 0 .... IS t..-. ... hit In Ihr hNd Wllll a _ ..... 
bal_ m.. """ails 1Ioa' ,.,... loa, _ lui "'""'" thIa ~ ......... 
b, anolbfor twiT...., · .. balGl'l and 0ftC'f" by hrr own 
Shr .... odmll> ItwIT .. _ do ....... 10 U- w"" maret. too 
_ 10' IWl"" ~ lhr) ('DU1d lit' bil by on ... 1 ~ "",,",, 
bet. 
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""nor aD """' '' ,.,... .. ,.... " " d~' 1 bolht'r r ... Y_r Iqp 
~.o ~unwd t o lhr ~ thry Ny wlInn It " lhr "'"" 
rt your bad) thai ("..."'>5 " 
M .. 11 ... .-,,,,, ..t",., f""" MrotnlpIUs. has hod u.,... '" 
bo!caaw .~ 10 Ihr cold. Sbo .aru'II lwirtInI los_ 
wI\Iko IIw ..... U1 Ihr tIurd ~.- Sbo has _ hNd , .. "i" .. ~ 
boU\ ~ ..... tunc- I_n ma~ ~ 
M R"'.-....... S ........ 111 nUo.ra IWlr'ItaII willl Iho Mal' 
.,.,... Sa ..... Shoo cunf_ thai. (...-Is. __ ~ pndo.ad 
• f...u... ~!MoI • ~r1 ~ • . jIOUd ar'Ia",_" - -
man::bs 
Sboo atoo ~ :lIP band I .... ....,..,..... IDG'1" """' .... 
................... d pioylnI ""'"' ~Ind __ lhan .,.. has 
__ ..tuao-l '" a _ .......... band. 
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'Or .-.- C HICaI ~ 
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LATEST FRAMES & GOLD RIMS 
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~ InII ean.:t ~ Aline AI. #/1!i14nt 
ECIEIT'S F~ a.ftf 
Roun,d 
Steak ,b .. 99c 
CUBE STEAK . .........•• lb. SI.29 
~EAKF AST STEAKS ...•• Ib. Sl.~ 
BONELESS 
CHUCK ROASTS .... . ...•••• Ib.~ 
PORK STEAK . . ...•.....•• 1b.59¢ 
lEAN 
STEW BEEF 
ARM 
SWISS STEAK 
Ib.~ 
HEINZ 
PET FOOD 
2ib. 39¢ 
REAT AMERICAN SOU 
6 VARIEnES 5IS1.00 
8-16 az. 
Coca Cola 694 
LARGE 
FLORIDA 100's ORANGES. ·~ CIOZ. 654 
FLORIDA 
GRAPEFRUI T JumbO'" •• 
CRANBERRI ES _ •• ' ••..••• ; ... 
RADISHES 
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. 18 wa~t~Dg 
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Ravioli 
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CAN EAT f 
HT ••• · 
'1 . Y I HT TO SAVE 
7:00 .• M. ·tOPlA ••• 
::: CoATS 15~ Iff . S. Ave. Merchants 
~ =: 15%oH 
__ ,.to ... 
RLeCT GUW IHfRlI" nES 
.., ..... .. ..... .,. $(." 
1'IIS ... ..:. .... lOW $1." 
QIarus hit iIlnP _a._ c...-..u 
'.10,- - 1& ... ' 
AL L ~HlM FLARES 
.• .• ~ - SS.ll 
•• ..., •• 1- QIIIIIl 't 
INn Itl aHlltT STOCK 
.. to .... - 1 ... '
..... , IPCIITCDAT SlOCI 
, ,. No n, .,. All' 
COATS 
207: 
IAISAIe T AIlE 
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--- -
- ' 
-
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.1 1 ........ 
C- . __ 
~-.. , .. 
~""t.a 
PANTS '500 
"'_"'A 
-.. -SPCII1' 529" COAlS 
.. -..... 
--.-IES 
']" 2 "'750 
FABRIC SPEOAlS 
POL VESTER KNI TS 
• ..~, ... 20-.. OF F 
... ro ....... ,
All THE 
RAVIOU 
you CAt. EAT $100 
@ 
,... lID .. 0IIl' 
ALL COOKBOOKS . 
10% Off 
........ GIla., 
SMI LE T SHIRTS 
..... _ $1.50 
.......... ." 
ALL GIFT ITEMS 
Off 
.......... ,..,. ..... .-.c. 
I . .......... 
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IOn, .. , WIll 
' .. to .. OM.' 
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• c.-..- • .., 
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Army recruiter's 
been through it all, 
thinks it '8 worth it 
"", -.,.-* ..... ~ _ ....... """ su.,I' • .,.... 
VU"ItI TNmmrr ua.ta&al'lt W("W"th 
~ I~t~ob.~ uwd IoU pAlnll 
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aJ~ TNm~~~". ~ 
1.0 ZtX) ~ 
" , Z,j Z.C On.on 
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129 PAIRS \voMEN 
BOOTS 
1/2 • LEATHER 
• ZIPPER 
VINYl, 
'. LACE 
ALL 51 ZES - But Not In "Eedr Style 
WOMENS SHOES 
Values To 
S18.99 
$7.90 
WOMENS SHOES 
VaJues To 518.00 
$2.90 
MENS SHOES 
See (U SpciIII S22..OD v __ 
$,l4.88. 
Leslie 
va. To 
$19.99 
PURSES 
1/2 price 
County hea and~ 8erv·~e du 
1St workers 
to get raise 
rating' the ~H 
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SIU T·Shi," • Card. • SIU Oecol. 
School Suppil.. • M ogazi .. e. 
-University Drug ~ 
90 1 5. lllinoll Campu. Shopping Ce .. te, 
Huntl .. - fishing-Golfing 
Equipment 
SIU Sports wear 
2l'::T~~Nf~AT~~ 
711 S. lllinoll Carttandale If 
Martin Oil COe 
"Si ty the 
frieneiliest service 
In town" 
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Attitude, organization make 
Bonapartes 1M super team 
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CllMln> known _ .... ta 
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rnaybP tram .... brut"" K ... who 
pY.)"II dd'f"ftItJv.- ** fw ttw WI,.."'" 
II ctc-.n I ".U,. r.I-w.U,., lbI:a.Ch 
bow.war .U ,..... qu.ahUn u .. 
r.tp,. ltw' fra.hlMn dif4'c."MI_ rnj 
.-twn hi' ~ '- IOflW'Wtwt ..matI 
... 1 .. .., PG'Iod b_h •••• 1U1 
:, ~:!;.~ulhrT ... ~ Ur 
'C .. tkry .Iao hu ~ w.-.w wt.km 
p&lyuW ~ IIftd fI .. thfr ,...,." .... 
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., ...... "'" rn1. am :.- l*,,. II tt.1 
... , 
.. Actu..Uy II • a ~ d fun H.I~ 
...s . MI~ ~ you I'P Uip 
"",.1 • IV) _hi;, La 6-6 .~ _ 
,-' 
Hal...,. -.,', _ , "" _, ... 
~7-,~~=--It4I~ -:~ ~~ 
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J.tf ,., .. who as no ~ al "':I. 
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,,-, ~ . .... 01 I .. ...,. ' 'Thr '-' I 
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"'_p .. ubdU;y w_ ,....-1 lo ......... • 
_ .nd ..- .... piA,. " 
App..,.,....lly hr' , tllr'lllln ~ tlr 
=t:,W,~~~= 
........ , Ihr pUu.... to • ......,. Ik~ 
thrrP tal "'" ta.u IUltofS wfwoft br. 
.... hIo"""'" IA.· Ibt nr.. bar 
t<I *"-~~ J~ ~ rutftltC 
• J,o( d • ...,. La 1tII)' udr and I ... 
fl'CUtW t..M.rn QUI arwrd \hr \.,..... ., 
Oar II thr r-.an'. W N&rrTI .,. 
"""""II to Hal..,.'. .. moctx to-
ta; Lad aI 0bIr , •• 6ft ......... RId ~ 
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f. ttr ... ,.." al u.~ r.&atll 
hi' -=- tun I.ft Sil l' . rtnt pm.- ~ thr 
_ ~. 0.,..... "'cAM!) 
f'Ipun. La br ~ ant"..... Wn 
A ....... ~ aI u..r " fua" thttwa 
.... ..,. ~ ... do ....... r_u 
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" I · ..... ~ Chr btc ~ a 
ctr(rQI.lW' "'11 caa "", " tr ... Id 
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... ..,.1 Iu.... Sla ... II ~ mr 
1m ,..., .... 1 do ' l litr I ....... 
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Ha • ..,.,. ~'I worry tha&Ch . tor ' U ..... ___ ..... tIw 
_r1rrl>ad __ .... r.- .,.. ..... 
lo III.artlA. T~ . Lo,.,. tJw U .. ....,. 
ut)' d T~, Wanda,. 
Martin Oilers takf~ division lead 
Qt) . as.-. tt~n ..... thr rYar 
... tbr ArDI!I"1CU ~ .nUla 
I J: ma.rt. and ..... fler¥0IiIl .. , .... 
or''''' ctwrU.r III Uw Hau .. 1 
0.-
G ..... III« . .eN I J 1ft 1M 
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~ .. II( ............ _""O 
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0. .......... a W moans. 
CulM deny Banks upfor manager 
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Q/fense takes most grid awards 00_. pU1ft' walked ~ wIth 
~ 01 tho /l..... Iy a .. anll madr 
by tho fCIIICIMIIJ ooachlall ~ 
."'1IbIIdt ",..,... ,Tbom_ l!llltl 
..,.j w.-l AnI ...... and ""'* ... l'hll J ... I 
.... l/lr ,,11_ won o.anll 
HOnf)n'"<f dt"(t"nan'. pt.yrn WC"", 
bnrbadrr B<Jb 1'1>on1U,," and .. ( ... y 
H .... H.u.y 
Thompaon ... _ Iwclc-"" on a SI 
)'ard paM ~uo and '/O-.a(t1 run 
fntm .cnmf"l\ltlC" Aa Sautht"'f'n h.andk-d 
D ....... I ... led aU Sal"'" ru.tw". ,nth 
Ja yard 
Antc.rw. barl. at u,chl.ond rut lhl'" flnt 
time- Il' Iwr ~ b&ock«l76 Pt"f ('to"nl 
ftlrn.tnI thr blodllt'« ." .. rd 
Jrtt ~tyt'd lhr af"k"C1.aIu.( Ifward f~ 
h~ 73~ Y.l'd cond around tCAJrhd(N' n 
leam,..,- .nd lhn-.' tidal' n.-lUm. for 
~7 vanll 
Ttw· Sah,." award ...-('ot to Thomun' 
Who .cradrd out !Hi lX"r ("'('nl III 
luwbactrr and rT\4c:k- f'I.:h l Ind,\ dwa l 
... d ..... ..... urI!( on ~ other&.. 
H.alM:) Int~ awar'd wuu:wr. 
h.ad the- ... mr tat.ok Ie- (1Iu~ •• 
Tb .. mu .... and abo d..n..n<Od 0 paM thAI 
.... pdtrd ~ b) Trrry A ndoonc&n 
M~mbc-", at Ihr VI<'lonl Club (rom 01. 
frn..., alT Thompoon. An"""". B ... d 
f" . n("~" t. .. rq Prrkln . GC"Or'I<" 
t..oub, Same- k .... "<1. Dick Smith and 
~brt Otb 
J)drml\t' VI C' tun (,Iub Indurt~ 
... ·("nt .unl) Halk--, and Thomu". 
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waters 
life 
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Nvw. from Uw otJwor .. nd c.J l tv n u .. tt> 
.. _r~ you DO( orw, DOC IWI! . but %.500 
-u..rn pill .. 
Rilhl DOW . U- "ltIC' frllow. aM' ,If 
clilll "'" o.Id In a holdu,. pall<'rn 01 
t'1,eon ('rt·~k . • C rab Or th ;iHd blullt (" rab Ot"C'hard. U.,., Ui to uy . ntJt 
tnbular")' dftlr Sam .. l'i 1CJr') - 1.hc- northt'nU ,.met 
nUl ("om.- 1M (\"1 a,:oc:c1 r am. ""'~" II 
boor nw.hc<t ",hi Wi Into Ow lakr " 'hrrr 
"""IIr Pf'Oplr ~ 1....,.11 ~In "Will! 
t'A," .. ,lb ~lLurd shad btl"· c-.a rp and 
ol""" rWln .. 
O r twU" \ {"I n lll.$U\M C"oII nr " -li h 
( 1.shrnnt"11 • ptua.- 'unJ .. ,-n a n" k~ n 
In d o INti and If t~ LAltr 10 . ' nlb ( I r 
C"h."1 II I . 11 ItlL';' for " or" tw,rllun ,n 
ck""n.'IIII L8lr ' IMIif1 ,." hu\6rt 
TlM· ad\ m l (4 J.)tkt" UI Iht~· unh.k~h 
prt'{'1nM." bc-t:An ",u. \ f1an- I~U .. 1lt'1l 
AM"'h W.ohrtJr tw.d mnn a ' , ... no(u 
Nt dCJ'W n nnr ca., a-nd a.aC'd h'ItI.w-U 
wh~ noc · 
f-'""" i ,. lak .. ..-uh a C'M"Uln probl.rm 
fl.JJu,. W'I~ rnon" KIU.ard !Jl.ac"1 a'" 
C'arp lNIlI pn-d.aIOf t'WI'-' ClIn harw::iw 
'A' hac" .. nt"'f"dfod. Mrtw1\aH ~.!IOnt'd. tI 
anochrr pn.odalnr but roouith 10 harw;t .. 
lhC' 1a'1l"" Iihad 
H. t..,rlln I~ Ihl" 01_ thr I" .... 01 
mllll<rilu,,, ....... 11 .,. northcTn ,,*. 
WrhriKoI'I mana~t<I 10 .,......, at>-
JiOluttoty ~ro optlmlJom .mon,c hu 
coll .... u tt .round U,,, (,.h 
manacf"mrat ·~~.ttoa on:u,t So 
wa) thrv ... 1. lha I IKrthrnu """ Ie! 
tok-ralC' ~U-. ",mrd. warth Cnab 0.... 
cNlnl dun .. ttw rLohlilil ......u.. And 
..."....tuct- .. au Ie! '"' WI 01 Ihr 
~ 
Onr ,-., r-..,. ~ISI In 
M,slourl •• r~ _utl .... hrbolf . 
__ ud "'" ""pm",....1 comlMl> 
t...t 
H~ OCT.....,...s _ . t..or m_ 
ud pib f......, GUI-<I-.... "-tc_ 
ud ~~ .0 a dear pond 
al Ibr,..,. tt...1t m .......... ...,.. 
rival . .. on-. no prob ....... ".,. 
rabb60d .... II>ad. aul' ud "*""' 
.tImen • ..t lc.......t II 
'ftl ~ ... 10 liT Ibr .. _ .... 
~ .. a prall ___ c-.,. ........ 
" -rll SI." ~_ lhcon. ....... IUIC up a 
mut"il broad« Nlntrol au't"a .nd alCempt 
In ralJoof' north"-n.~ 10 " f1On-\-wnrrabw" 
M U' M)m(·ttu~ above" 10 I~. at' 
bM c:w1d , ... Llb ... rlnQt' of 00...,. Crab Or-
('hard l>nod..a lon. 
I ntu a I S. a rTr fkxci-gAU"d i.aMOOf'I 00 
" It;:r.1tl t"n"f'k ... ·t·nt l._ 1"' 0 a nd Ih"",,"," 
Incfl northrrn ptkr Th.l1 .... » In Mrl) 
19'?O fh f "ctd lM' mo had IUn' lvf'Cf and 
crn .... n II I I ~ In 18 Inctw .... 
Arw ",hrr "rNt waJ. n~1ICkd lh.,. y<.'Iar. 
.. bwl , ... u frr1 d«"P a r.J ' HXSC'd WlU1 
10 000 fXrthrrru, ..,awnllllZ carp ani 
Iihad \1'...... lho-. d...... lhC' pond In Ot--
laDrT thr nrl ,~ 1.!G) Nlrvtvoo ' o1 
Rood rltlon ' ~M"d w i I I u p 10 " In-
m... Tl>al, . """1 I .., pwnd. 01 
-.crapp, northrrn 
(' fr.rtll\i a a amJoI jl r'V"ith rrconb 
from Ihr rartwos t n.prnmema , It kIc*:J 
"... IKrthrnu rna) I/O to J" pw n&h U1 
IS monu... or 10 pwnd> 1ft ~ ,..,.n 
. fa, . IhrrP appNn 10 br 00 rea-. 
to dcubl thaI (' reb Or.-nard I. can 
1IUJi:' .. ln nort..hrnD up 10 lila .. a-
BUI t.hrrT abo lJ no r'NJI(tf1 to aped 
lhal thr) ' 11 noprod""" IhrrP a.c:k In 
LhC' pond .... peon"""''''. WC'hrbo€r. 
....... rctxn found thai -u..m. ..,rt 
ope ........ In f',on.l8f) . .. """" .. ioo 
'-an to br<M 
A ..... nd ...... al INtI U"", d "'" r .. r . 
IhrrP ,.... ""' 1 aJI11/WII ,- a lIuaItY 
IJorthIorD to pc ... Iftth ""'" cbani8 
01 a ~uJ heldt ....tPr MIdI cIr-
cums LaIK'ft • ~ ",m~f' . Metu1wIff 
